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Постановка проблеми. Останніми роками в українській та зарубіжній науковій літературі
усе частіше постає питання визначення ціни людського життя. Спроби оцінки людського життя
у грошовому еквіваленті часто отримують негативну оцінку, але справа у тім, що часто
замовчування цієї теми на державному рівні зумовлює бездіяльність органів влади щодо
розроблення та покращення заходів підвищення безпеки (транспортної, на виробництві тощо)
своїх громадян, оскільки не потребує значних витрат з метою мінімізації можливих ризиків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти людського життя досліджувались
зарубіжними та українськими вченими. Дослідження вітчизняних науковців та практиків, що
вивчали питання оцінки людського життя мають фрагментарний характер. Зокрема, цікавими
видаються праці: В. В. Близнюк щодо дослідження наукового доробку щодо оцінки життя та
здійснення його кількісних оцінок [1], Р. О. Стефанчука, який дослідив механізм відшкодування
шкоди [2], завданої смертю людини, М. С. Мацюка, особливо дослідження порівняльного
аналізу двох найвизначніших джерел історії, що регулювали соціально-економічні та правові
інститути раннього середньовіччя германського суспільства та Русі і суміжних слов¼янських
народів та інших вітчизняних учених [3]. Однак, дослідження питання теоретичного
обґрунтування необхідності визначення ціни особи в Україні залишається малодослідженим.
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Метою написання статті є обґрунтувати необхідність застосування скануючих систем, як
елемента державної системи забезпечення життя та здоров¼я особи та довести необхідність
оцінити життя особи в Україні.
Результати досліджень. Перед митними органами держав-учасниць ринкових відносин
постає проблема забезпечення національної безпеки з одного боку, а з іншого пришвидшення
та спрощення митних процедур. Як свідчить міжнародний досвід діяльності митниць щодо
вирішення означеного завдання, шлях вирішення проблеми – використання новітніх технічних
систем митного контролю на основі застосування системи управління ризиками. Тобто
іншими словами – безконтактний огляд і сканування за технологією рентгеноскопічного
дослідження переміщуваних вантажів є засобом реалізації вказаного завдання.
Виготовлення сучасних скануючих систем здійснюють лише декілька компаній світового
рівня: Smiths Heimann GmbH, Rapiscan systems, Nuctech, ООО «Скантроник Системс». Сучасні
скануючі системи для контролю великогабаритних вантажів і транспортних засобів, якими
сьогодні оснащені митні пости практично всіх країн є дороговартісними складними технічними
вирішеннями, що потребують інноваційних розробок та потужних інвестицій. До прикладу,
вартість однієї такої системи близько 3 млн дол. США. Роботу системи забезпечує 2–3
спеціалісти залежно від модифікації. За тиждень роботи система споживає пального вартістю
приблизно 200 доларів США. Крім цього великих затрат потребує технічне обслуговування та
ремонт таких систем. Проте їх застосування дозволяє забезпечити: спрощення та
пришвидшення торгівлі завдяки зменшенню часу для здійснення митного оформлення;
забезпечення балансу безпеки та одержання доходів; догляд вантажів без розпакування; більш
ефективне й швидке виявлення неоднорідностей в однорідних вантажах; виявлення контрабанди
та митних правопорушень [4]. Приємно зазначити, що в останніми роками на ринок сканерів
вийшов румунський бренд «Roboscan». Румунський виробник пропонує скануючі системи
для перевірки автомобілів та літаків (Roboscan 1М та Roboscan 2М) [5]. Ці системи
характеризуються значною швидкістю перевірки (до 200 вантажних автомобілів за годину)
при обслуговуванні системи одним оператором. Однак, вони дороговартісні.
У сьогоднішніх скрутних економічних умовах для нашої держави, вирішуючи питання
розподілу фінансування, постає необхідність економічного обґрунтування капіталовкладень
на придбання, експлуатацію, обслуговування та ремонт таких скануючих систем. У
співставленні необхідних затрат та очікуваного економічного ефекту застосування скануючих
систем на митницях, отримання матеріального економічного ефекту видається досить
примарним. З одного боку усім зрозуміло, що застосування такої системи забезпечує 100 %
вірогідність виявлення неоднорідності вантажу, пустот, об¼єктів контрабанди (зброї,
наркотичних речовин та ін.). Зокрема, 23 листопада 2015 року словацькими митниками пункту
перетину кордону «Вишнє-Нємецьке» під час проведення митного контролю вантажівки,
зареєстрованої у Росії, у якій, відповідно до представлених документів знаходилися хвойні
лісоматеріали, за допомогою сканера було виявлено 1 918 640 пачок сигарет виробництва
Білорусі. За попередніми підрахунками вартість вилучених сигарет становить 269 307,98 євро [6].
Однак, виявлені предмети митних правопорушень, як правило знищуються і гроші у
державний бюджет не надходять. Лише, у разі виявлення в транспортному засобі чи контейнері
іншого товару (крім цигарок, наркотиків та зброї), що задекларовані можна сподіватись на
повернення декларантом до державного бюджету недоотриманих сум.
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З іншого боку – не кожен суб¼єкт зовнішньоекономічної діяльності займається
контрабандною діяльністю. Та, навіть навпаки, знаючи про ймовірність сканування вантажу
особа, що здійснює його переміщення через митний кордон у разі неможливості уникнення
такого безконтактного огляду швидше усього відмовиться від протиправної діяльності.
Тому, у випадку використання скануючих систем у боротьбі з контрабандою та з метою
запобігання таким правопорушенням йдеться про соціальний ефект у вигляді недопущення
на територію України контрабандної зброї і боєприпасів, наркотичних речовин та інших об¼єктів
контрабанди. На наше переконання, отриманий результат варто розглядати не тільки,
наприклад, у затриманні конкретних зразків зброї, боєприпасів чи наркотичних речовин, а й
з метою запобігання використання цих зразків зброї у антисоціальних, антидержавних заходах,
у збереженні здоров¼я та життя людей.
Наведемо такий приклад. Гостро для України сьогодні постає проблема наркоманії. У
щорічному звіті підрозділу ООН з питань боротьби з наркотиками та злочинністю зазначено,
що на п¼ять європейських країн (Україну, Росію, Велику Британію, Іспанію та Німеччину)
припадають 80 % усіх смертей у Європі, пов¼язаних із вживанням наркотичних речовин.
Якщо порівнювати загальний рівень смертності у європейських країнах, то в Україні,
Ісландії, Ірландії та Люксембурзі ці показники є одними з найвищих у Європі, де на мільйон
жителів віком від 15 до 64 років припадає понад 100 смертей від наркотичної залежності [7]. За
даними міжнародних організацій ВООЗ і UNAIDS, тільки ін¼єкційних наркоманів в Україні
близько 425 тисяч, а за підрахунками різних незалежних експертів, в Україні вживають
наркотики від 1 до 1,5 мільйона осіб, і їх кількість щорічно збільшується на 8-10 %. За офіційними
даними МОЗ, лише важкі наркотики вживає близько 550 тисяч чоловік. Щорічно від наркоманії
в Україні гине понад тисячу людей, в той час як незалежні експерти вказують на цифру 10–12
тисяч. А від наркоманії і пов¼язаних з нею хвороб – ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити, специфічні
онкозахворювання, туберкульоз – в Україні помирає 120 тисяч чоловік на рік [8].
Отже, керівництву держави варто звернути увагу на підвищення ефективності роботи
системи забезпечення охорони життя та здоров¼я населення. Нажаль не для усіх чиновників у
доказуванні ефективності застосування сканерів є переконливою фраза про збереження
здоров¼я та життя абстрактних людей, тому існує необхідність пояснювати соціальний ефект
ще й мовою цифр. А відтак опосередковано постає потреба здійснити оцінку життя особи в
Україні.
Оцінка людського життя – питання, що хвилювало людство з давніх часів. Це поняття
з¼явилося в глибокій давнині, так само, як і уявлення про те, що одні життя цінніші за інші.
Дослідники часто наводять приклади із таких пам¼яток права як Руська правда, Салічна правда
та інші [1–3, 9–11]. Проте, досі нікому так і не вдалося вивести досконалу формулу визначення
суми, що принципово не вираховується, адже життя кожної людини безцінне та унікальне.
Сьогодні сучасну економічну науку до осмислення поняття та кількісної оцінки
економічного еквіваленту ціни людського життя спонукає практична потреба, що випливає з
ретельних намагань визначити формально номінальну вартість життя. Різноманітність методик,
що використовувались з метою оцінки життя людини просто вражає. Проте, жодна не з них не
є догмою та не є досконалою. Перші розрахунки з оцінки вартості людського життя були
проведені у Сполучених Штатах Америки. Там оцінювались економічні наслідки від ДТП з
метою розрахунку компенсаційних виплат. У США оцінки вартості середньостатистичного
життя розраховує цілий ряд організацій: Агентство з захисту навколишнього середовища
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(USEnvironmental Protection Agency), Служба економічних досліджень Департаменту
сільського господарства США (Economic Research Service of the US Department of Agriculture,
USDA) і Адміністрація харчування і ліків США (the US Food and Drug Administration).
Зосередимо увагу на основних визнаних на міжнародному рівні методиках оцінки життя [12]
(табл. 1).
Таблиця 1
Методологічні підходи до оцінки життя
Джерело: розроблено авторами
«Ціна людського життя» визначається на рівні держави у вигляді компенсаційних виплат
страхових компаній рідним загиблих. У країнах Європи уже давно існують цифри, що
визначають ціну життя людини, загиблої в ДТП. Зокрема, за оцінками Світового банку ця
сума становить 1 млн євро і вище. Подібні дослідження в Україні проводяться також, але
мають не систематичний характер та підтверджують загальносвітову тенденцію.
В Україні не існує офіційних методик визначення еквівалентної вартості людського життя,
що в у свою чергу обумовлює досить низькі виплати родичам загиблих, але визначення
розміру відшкодування не дає відповіді на питання про ціну життя особи в Україні у контексті
вирішення проблеми реалізації затратних соціальних проектів, що мають за мету збереження
життя та здоров¼я людей. А проблема дійсно нагальна.
Судові виплати При використанні даного підходу за основу оцінки вартості життя
приймають виплати за рішенням суду в якості компенсації за
втрату життя або здоров´я, заподіяння фізичних і моральних
страждань (моральну шкоду).
Страхові суми Ціна життя визначається на основі суми особистого добровільного
страхування і змінюється в широкому діапазоні.
Метод особистого
капіталу
Заснований на оцінці заробітку (сукупного доходу) людини
протягом усього життя.
Непряма вартість Ціна життя людини оцінюється за вартістю заходів, спрямованих на
збереження життя і здоров´я
Добровільні виплати За вартість життя приймають добровільні виплати за заходи





за даними соціологічних опитувань
Економічні методи засновані на чітких економічних розрахунках. Як вартість життя
приймається збиток у результаті загибелі людини
(недовиготовлений валовий продукт, недоотримані родичами
кошти і кошти на виплату пенсії особам, які перебували на
утриманні загиблого, витрати на похорон) або економічні витрати
сім´ї і суспільства, пов´язані з народженням, «вирощуванням»,
вихованням в широкому сенсі слова, освітою, набуттям досвіду
індивіда. Цими ж методами можна оцінити і збиток, нанесений
здоров´ю при повній або частковій втраті працездатності
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У контексті християнської етики та біоетики людське життя є святим та неоціненним.
Науковці-теологи визначають формами запереченням дару людського життя вбивство, аборт,
самогубство, евтаназію, штучне запліднення, вживання засобів контрацепції тощо. Також,
визначають і шкоду, що може бути нанесена здоров¼ю людини – наркотичну залежність,
маніпуляції над життям людини, генетичні маніпуляції, стерилізацію. Людина покликана
шанувати життя та його гідність.
Однак, ми переконані, що така оцінка допоможе обґрунтувати ефективність використання
дороговартісних систем, що забезпечують право на життя та здоров¼я особи в Україні.
Вважаємо, що використання скануючих систем у пунктах пропуску на Державному кордоні
України є також елементом такої системи як і системи запобіганню аварійності на дорогах [13]
та інші.
Висновки. Отже, у нашому баченні, обладнання автомобільних пунктів пропуску
сучасними скануючими системами варто розглядати як елемент державного забезпечення
права на життя та здоров¼я особи в Україні. У цьому контексті у співставленні великої вартості
скануючих систем та витрат на їх використання із ціною життя та здоров¼я особи в Україні, що
є найвищою соціальною цінністю, такі затратні проекти необхідні. Однак, порівняння було б
більш наглядним за умови наявності конкретної цифри, що б оцінювала життя особи в Україні.
Крім цього, аналіз теоретичних підходів до необхідності визначення ціни життя особи в
Україні довів, що висока ціна життя людини, закріплена законодавчо, стимулює державні
органи вживати заходи зі скорочення смертності, підвищувати дорожню та виробничу безпеки,
забезпечувати належні умови праці, мінімізувати ризик, здійснювати більш ефективну політику
в галузі охорони здоров¼я, інвестувати коштовні проекти, направлені на збереження людського
життя у тому числі Державною фіскальною службою України на державному кордоні.
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Царенко В. І., Дворнічена І. М., Мартинов Д. Ю. Ціна життя людини: морально-правовий
та економічний аспект
У статті теоретично обґрунтовано необхідність визначення ціни життя людини,
значну увагу приділено використанню скануючих систем у боротьбі з контрабандою
наркотичних засобів та зброї, що становлять серйозну загрозу життю та здоровю
населення. Досліджено вартість людського життя у історично-правовому контексті, а
також здійснено огляд основних методологічних підходів до оцінки життя.
Ключові слова: ціна життя, скануючі системи, законодавство.
Царенко В. И., Дворничена И. М., Мартынов Д. Ю. Цена жизни человека: морально-
правовой и экономический аспект
В статье теоретически обоснована необходимость определения цены жизни человека,
значительное внимание уделено использованию сканирующих систем в борьбе с
контрабандой наркотических средств и оружия, представляющих серьезную угрозу жизни
и здоровью населения. Исследована стоимость человеческой жизни в историко-правовом
контексте, а также сделан обзор основных методологических подходов к оценке
стоимости жизни.
Ключевые слова: цена жизни, сканирующие системы, законодательство.
Tsarenko V., Dvornichena I., Martynov D. The necessity of determining of HumanÅs Life
Value is teorethicaly grounded in the article.
Specific emphasis is on the using of scanning systems in the fight against smuggling of drugs
and weapons, which poses a serious threat to life and health.The Human Life Value is investigated
in he historical and legal context, and made basic overview of methodological approaches to
assessing the cost of living.Tsarenko V.I., Dvornichena I.M. Price of life: moral, legal and economic
aspects.
Key words: the price of life, scan sistems, legislation.
